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Presentación 
Dra. Wileidys Artigas 
URBE 
 
En esta ocasión presentamos un numero con temas variados, el primero de ellos, 
referido a Crítica de los estudios marxistas de la cultura y los medios, de Roy Alfaro 
Vargas, en el cual critica algunos de los principios de los estudios marxistas referidos a la 
cultura y los medios desarrollando y resaltando algunos conceptos claves de los mismos; 
este tipo de estudios nos ayuda a fortalecer el conocimiento de los autores que marcaron 
pauta en el desarrollo de ciertos conceptos que hoy por hoy se estudian bajo otras 
perspectivas. 
Luego, se presenta el impacto de las políticas públicas sobre la evolución del índice 
de precios de la vivienda nueva en Colombia (2005-2015): un análisis de intervención, 
de Mayra Cárdenas; Teresita Sanjuanelo; Héctor Romero y Eddy Fajardo, en el cual se 
determina el impacto de las políticas públicas sobre los precios de la vivienda, sugiriendo 
adelantar el mismo estudio con las políticas de vivienda, pero cuando estas hayan 
terminado su ciclo, con el fin de medir el impacto final de las mismas sobre el índice de 
precios de vivienda nueva en Colombia.  
Posteriormente, se presentan manifestaciones y factores de la violencia en el 
escenario escolar de Germarilin Pérez, en el cual se develan las manifestaciones y los 
factores que generan violencia en una escuela Bolivariana de Venezuela, haciendo 
necesario construir espacios para la convivencia, donde predomine el diálogo, un buen 
clima institucional, además de una excelente relación familia-escuela. Este tipo de temas es 
de actualidad en el país, debido a los altos índices de violencia que enfrentamos 
actualmente. 
Posteriormente, se presentan las Políticas de servicio para la gestión logística en las 
empresas de comercialización de crudo natural de Jorge Torres; Moisés Briñez y 
Vanessa Romero, en el cual se describen las políticas de servicio para la gestión logística, 
en las empresas del sector de comercialización de crudo natural en la región Occidente de 
Venezuela. Tema que debe ser revisado en la práctica y aplicación por la importancia de la 
logística en la distribución y comercialización.  
También, se presenta un artículo en Portugués, resaltando el interés de investigadores 
internacionales en publicar en la revista, el mismo es denominado Visibilidade dos 
sistemas de créditos académicos nos países lusófonos (Visibilidad de los Sistemas de 
Créditos Académicos en los Países de Lengua Portuguesa) de Eurico Wongo Gungula; 
Josefina Castillero y Maria Barbosa Rodrigues Mendes en el cual se muestra la importancia 
de los sistemas de créditos académicos, motivada por la actual tendencia internacional de 
dinamización, de reestruturación y de mejoría de la calidad de la Educación Superior.  
Democracia representativa y participación ciudadana en Venezuela (1958-2015). 
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Sin dejar de lado que las Tecnologías de Información y Comunicación siguen 
avanzando y determinando el avance de los paises, Francisco Bracho Espinel nos presenta 
Sociedad de la Información y políticas de TIC en Venezuela, donde se precisan las 
condiciones del avance de Venezuela hacia la Sociedad de la información (SI), a partir de 
las políticas implementadas en el sector de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), durante los gobiernos de Hugo Chávez (2001-2007 y 2007-2013) y 
Nicolás Maduro (2013-2019).  
Seguido de un tema que rompe los paradigmas actuales, denominado Gerencia del no 
equilibrio: tendencia disruptiva en las organizaciones del siglo XXI, de Onás Yoris, 
donde se busca comprender los desafíos e implicancias acerca de las concepciones de la 
gerencia enmarcada en las ciencias de la complejidad, a partir de la construcción teórica 
aportada por los principios de la termodinámica del no equilibrio. Luego, se presentan 
Creencias y conocimientos de los docentes sobre la enseñanza de la lectura de Luz 
Fuentes, Nelsy Calderin y Análida Pérez, que muestran el resultado de una investigación 
orientada a describir las creencias y conocimientos de los docentes sobre la enseñanza de la 
lectura en primer grado, tema de vital importancia para el avance en el recorrido escolar. 
Para finalizar con los artículos, se cuenta con uno de José Capera y Héctor Galeano, 
referido a Las políticas públicas un campo de reflexión analítica entre la ciencia 
política y la administración pública Latinoamericana, en el cual se realiza un abordaje 
teórico, conceptual y metodológico referente a un acercamiento de la literatura de las 
políticas públicas latinoamericanas, y así lograr manifestar su importancia como objeto de 
estudio para la ciencia política y la administración pública.  
De esta manera observamos como tenemos variedad de disciplinas en este número, 
abriendo la posibilidad de revisión por parte de académicos de las distintas áreas de estudio, 
permitiendo así que el interés de los investigadores se amplíe en la revisión de nuestros 
números, presentando grandes posibilidades de difusión y mejora del conocimiento.  
